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COMMENCElVIENT 1980 
Celebrating the Tenth Anniversary 
of the Nova University - New York Institute of Technology Federation 
WELCOME 
A cordial welcome is extended to each person attending the Eleventh Annual Com-
mencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, university 
students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
CEREMONIES 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Blvd. 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, The Twenty-Seventh of July 
Nineteen Hundred and Eighty 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctor's Degree 
Candidates for the Educational Specialist's Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ............................... "Pomp and Circumstance," March #1 by Elgar 
Convening the Eleventh Commencement ............................... Robert A. Steele 
Vice President, Board of Trustees 
Presiding Officer ............................................. Dr. Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ...................................................... Audience 
Invocation ................................................ Reverend Richard C. Horn 
Center for Pastoral Counseling and Human Development 
Commencement Address ............................................ .. Douglas Kiker 
News Correspondent 
National Broadcasting Company 
Conferring of Degrees .............................. . .......... Dr. Abraham S. Fischler 
Closing Remarks ............................................... Dr. Alexander Schure 
Chancellor, Nova University 
Benediction ............................................ . .. Reverend Richard C. Horn 
Recessional ........................................... Grand March from Aida by Verdi 
EARNED DEGREES TO BE CONFERRED 
DAVID KEVIN AHERN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Behavioral Sciences 
Presented by: JOHN M. FLYNN, Ed.D. 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D. 
LEEBAER 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Edward R. Simco, Ph. D. 
JONATHAN A. BARNES 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph.D. 
MICHAEL N. FARNEY 
Major: Science Education 
Chairman: Abraham S. Fischler, Pres. 
ROGER A. KEYSER 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph.D. 
MARTIN E. LERNER 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D. 
JOHN CHARLES McCLURE 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: John M. Flynn, Ed.D. 
MIKE R. MITTLEMAN 
Major: Research and Evaluation 
Chairman: Edward R. Simco, Ph.D. 
RICHARD HARLEY MOORE 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Doil D. Montgomery, Ph. D. 
May 1980 
August 1980 
February 1980 
May 1980 
December 1979 
February 1980 
May 1980 
September 1980 
July 1980 
MARK C. NITZBERG 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Edward R. Simco, Ph.D. 
MILDRED C. NITZBERG 
Major: Developmental Psychology 
Chairman: Marilyn Segal, Ph. D. 
WALTER J. PAWLOWSKI 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Michael B. Paimer, Ph.D. 
RAMSEY K. PEVSNER 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Michael B. Palmer, Ph. D. 
JANET D. St. LAWRENCE 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Earl F. Hughes, Ph. D. 
DOMINIC ZACCHEO 
Major: Clinical Psychology 
Chairman: Michael B. Paimer, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Life Sciences 
Presented by: JOEL WARREN, Ph.D. 
DENNIS A. EMMA 
Major: Biological Sciences 
Chairman: Barbara B. Jacobs, Ph.D. 
WILLIAM J. SMITH 
Major: Biological Sciences 
Chairman: Barbara B. Jacobs, Ph.D. 
CLAIRE ANN THUNING 
Major: Biological Sciences 
Chairman: Joel Warren, Ph.D. 
September 1980 
July 1980 
July 1980 
September 1980 
September 1980 
September 1980 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed. D. Program for Educational Leaders 
Presented by GERALD E. SROUFE, Ed.D. 
JUAN WALKER ALVEREZ ROBERT A. BROGGI ARTHUR CURRY Chicago, Illinois South Park, Pennsylvania Washington, D. C. October 17, 1979 April 21, 1980 March 27,1980 
ALVIN ANDERSON ROBERT H. BROWN JOHN W. CUSTER 
Henrico County, Virginia Stamford, California Boston, Massachusetts 
June 14, 1980 June 14, 1980 January 21, 1980 
JUSTUS ANDERSON RAE,D.BURTON JOHN ANTHONY CZECH 
Boston, Massachusetts Dover, Delaware Waukegan, Illinois 
July 21, 1980 May 19, 1980 June 14, 1980 
LORRAINE J BACH ELOUISE C. CANTRELL H. RAY DAVIS 
Waukegan, Illinois Chicago, Illinois Henrico, Vrrginia 
February 18, 1980 February 18,1980 April 21, 1980 
PATRICK BACKUS MICHAEL F. CAREY DOLORESJDEARDORFF 
Los Angeles, California Trenton, New Jersey Maryland 
November 19,1979 March 27,1980 April 21, 1980 
LOLITA SPIVEY BACON RICHARD R. CASTAFERO ROBERT D. DENTON I Chicago, Illinois Trenton, New Jersey Maryland February 18, 1980 April 21, 1980 February 18, 1980 
RENE R. BARRIOS DELORES POINTER CHAMBERS GERALDINE HARDMAN DEWS 
Sacramento, California Maryland Dallas, Texas 
October 17, 1979 July 21, 1980 July 21, 1980 
BILLY J BASSETT CASSANDRA B. CHERRY BENJAMIN DIAL 
Douglas, Georgia Washington, D. C. Douglas, Georgia 
October 17,1979 March 27,1980 October 17, 1979 
WILLIAM BATES HOWARD CLARK ROBERT DICKER 
DOUGLAS, Georgia Boston, Massachusetts Trenton, New Jersey 
May 19,1980 January 21, 1980 February 18, 1980 
PHILIP BEAMAN ROBERT A. CLAY HERBERT DRUKER 
Emporia, Virginia Douglas, Georgia Bucks County, Pennsylvania 
May 19,1980 October 17, 1979 October 17,1979 
SAMUEL P. BEARD, JR. JAMES A. COHEN WILLIAM R. DURRETT 
Bucks County, Pennsylvania WaUkegan, Illinois Dallas, Texas 
November 19,1979 August 27,1979 December 17,1979 
JOSEPH BELLUCCIO LEROY F. COLLINS C. FREDERICK DYKINS 
West Palm Beach, Florida WaUkegan, Illinois Chicago, Illinois 
August 27, 1979 March 27, 1980 October 17, 1979 
CHARLOTTE BIBB-HARRISON JOSEPH CONNELLY CARLA CHRISTENSEN EIDE 
Washington, D. C. Boston, Massachusetts Fairfield, California 
July 21, 1980 June 14, 1980 July 21, 1980 
JOSEPH BOTTIGLIERI JOYCE COOK PERCY LANGSTON ELLIS, JR. 
Stamford, California Washington, D. C. Washington, D. C. 
April 21, 1980 January 21, 1980 June 14, 1980 
EUGENE BOUCHARD ORLAN COWAN ROBERT ENGELMEYER 
Philadelphia, Pennsylvania Maryland Maryland 
October 17, 1979 February 18, 1980 July 21, 1980 
JACK BRITT JOSEPH M. CRAWFORD, JR. FLORENCE McHALE FENTON 
Emporia, Vrrginia Bucks County, Pennsylvania Prince George, Maryland 
March 27, 1980 May 19,1980 May 19, 1980 
EMERY FILLMORE LEO E. HENNESSY CHARLOTTE BAYLOR LITTLE 
Los Angeles, California Waukegan, Illinois Maryland 
October 17,1979 July 21, 1980 February 18, 1980 
OKIE H. FLETCHER DAVID ANTHONY HILLOCK THOMAS LOCKAMY 
Tampa, Florida Waukegan, Illinois Emporia, Virginia 
March 27, 1980 December 17,1979 June 14, 1980 
WILLIAM NEWTON FOWLER JAMES M. HITE WALTER LOCKE 
Portsmouth, Virginia Bucks County, Pennsylvania Dade, Florida 
April 21, 1980 September 17, 1979 July 21, 1980 
TORRY HENRY ROISLAND PEARL C. HOJNACKI JACK LONDON 
Trenton, New Jersey Tampa, Florida Dallas, Texas 
March 27, 1980 March 27, 1980 July 21, 1980 
ROBERT WILLIAM GADDIS JOHN HOLLOWAY DAVID C. LOVEWELL 
Maryland Trenton, New Jersey Prince George, Maryland 
June 14, 1980 July 21, 1980 July 21, 1980 
JOHN J GARVEY DALLAS HOUSTON JOHNE LYNCH 
Waukegan, Illinois Douglas, Georgia Maryland 
March 27, 1980 May 19,1980 March 27, 1980 
WILLIAM R. GERALD CHARLES R. HUDSON EDWARD A. MARKEL 
Portsmouth, Virginia Dover, Delaware Sacramento, California 
April 21, 1980 October 17, 1979 July 21, 1980 
CHARLIE GEORGE GEORGE FRANCIS JOCHUM ANDREW DAVID MARTIN 
Douglas, Georgia Stamford, Connecticut Dallas, Texas 
June 14, 1980 March 27,1980 October 17, 1979 
JOHN J. GILLESPIE JAMES S. JOHNSTON JESSIE MASON 
Bucks County, Pennsylvania Dover, Delaware Washington, D. C. 
March 27, 1980 October 17, 1979 December 17,1979 
MARY DESIREE GIORDANO CHARLES A. JONES CHERRITTA LAWS MATTHEWS 
Rimass, Rhode Island Sacramento, California Dover, Delaware 
July 21, 1980 December 17,1979 October 17, 1979 
STEWART GOLDBERG LEROY KANE WILLIE RUFUS MAZYCK 
New Haven, Connecticut Prince George, Maryland Douglas, Georgia 
May 19,1980 December 17,1979 July 21, 1980 
JOHN A. GORSIN DENNIS E. KELLY III DAVID W. McCAIN 
South Park, Pennsylvania Trenton, New Jersey New Haven, Connecticut 
December 17, 1979 May 19, 1980 June 14, 1980 
CAROLE ELEANOR GOULD LEEOMIA WILLIAMS KELLY WALTER JAMES McCLURE, JR. 
Los Angeles, California West Palm Beach, Florida Sacramento, California 
June 14, 1980 October 17, 1979 June 14, 1980 
MARGARETE McINTOSH GREENE SUMATRA E. KIRKLAND HAZEL McDOEMAN 
Sacramento, California Sacramento, California Henrico, Virginia 
June 14, 1980 March 27, 1980 October 17, 1979 
HOWARD D. GRIDER RONALD S. KOCHMAN MATTHEW McDOWELL 
Philadelphia, Pennsylvania South Park, Pennsylvania Chicago, Illinois 
February 18, 1980 April 21, 1980 October 17, 1979 
FANNIE PAYTON GRISHAM PAUL V. LACITY BOBBY J McDUFFIE 
West Palm Beach, Florida Trenton, New Jersey Jacksonville, Florida 
July 21, 1980 May 19,1980 June 14, 1980 
JOAN S. HANLEY SHELIA LECKIE MARY E McNEIL 
Miami, Florida Henrico, Virginia Douglas, Georgia 
September 17,1979 September 17, 1979 October 17,1979 
HAZEL HARVEY LEO LEZZER ROGER A. MILLER 
Tampa, Florida Maryland Henrico, Virginia 
July 21, 1980 June 14, 1980 December 17,1979 
GEORGE K. MITCHELL JOAN R. PATTERSON DAVID W. ROBINSON, JR. 
Tampa, Florida Dallas, Texas West Palm Beach, Florida 
July 21, 1980 December 17, 1979 October 17, 1979 
HERBERT L. MITCHELL ANN PATTON HAROLD ROBINSON 
Washington, D. C. Philadelphia, Pennsylvania Bucks County, Pennsylvania 
June 14, 1980 October 17, 1979 September 17,1979 
DOMINICK MORREALE ERNEST LOUIS PERLINI MARTHA S. ROURKE 
New Haven, Connecticut Stamford, Connecticut Portsmouth, VIrginia 
April 21, 1980 November 19,1979 March 27, 1980 
AUBREY MORRIS LUOUIDA VINSON PHILLIPS THOMAS KINNEY ROWLES 
West Palm Beach, Florida Dallas, Texas South Park, Pennsylvania 
July 21, 1980 July 21, 1980 March 27, 1980 
BETTYE RICKS MORTON CORINNE Z. PIATT CLARE P. ROZZELL 
Chicago, Illinois South Park, Pennsylvania Maryland 
March 27,1980 July 21, 1980 June 14, 1980 
ROBERT D. MYERS WALTON EDWARD PILDITCH FRANCES M. RUSSELL 
South Park, Pennsylvania Chicago, Illinois Rimass, Rhode Island 
November 19,1979 June 14, 1980 March 27,1980 
FRANK J. NAPOLI JACK PIRONE CARL RYDINGWORD 
Philadelphia, Pennsylvania Trenton, New Jersey Sacramento, California 
February 18, 1980 May 19, 1980 July 21, 1980 
HELEN NARRON DAVID N. PISANI DOLORESSALAGO 
San Francisco, California South Park Pennsylvania South Park, Pennsylvania 
December 17,1979 October 17, 1979 August 27, 1979 
LANNY M. NELMS NEIL E POSTLETHWAIT ROBERT SALAMONE 
Los Angeles, California Dover, Delaware Boston, Massachusetts 
October 17,1979 September 17,1979 December, 17, 1979 
WILLIAM NESBIR WILLIAM POTTER RICHARD A. SAMLIN 
Douglas, Georgia Maryland Chicago, Illinois 
March 27, 1980 September 17,1979 May 19, 1980 
THOMAS AMOS NEWBY HARRY L. POWERS H. LEWIS SCHOETTLE 
Henrico, VIrginia Trenton, New Jersey Miami, Florida 
December 17,1979 March 27,1980 August 27, 1979 
TERRY NEWELL ERIC CHARLES PRAGER WILLIAM SIMPSON SCOTT, JR. 
Washington, D. C. Stamford, Connecticut Maryland 
January 21, 1980 March 27, 1980 June 14, 1980 
ROBERT C. NEWMAN IRENE PUCKETT ARTHUR HERNDON SHAW 
Trenton, New Jersey Waukegan, Illinois Douglas, Georgia 
July 21, 1980 November 19, 1979 July 21, 1980 
JOE OLLIFF JOSEPH JOHN RAMACH HERBERT L. SHEPPARD 
Douglas, Georgia Prince George, Maryland Stamford, Connecticut 
July 21, 1980 May 19, 1980 March 27, 1980 
DOROTHY ORR LEONA RAUGHTON ROBERT SIMMONS 
Douglas, Georgia Douglas, Georgia Trenton, New Jersey 
August 27, 1980 October 17, 1979 July 21, 1980 
RICHARD O'CONNELL MELVIN E. REEDY FRANKLIN L. SMITH 
New Haven, Connecticut Dallas, Texas Henrico, VIrginia 
July 21, 1980 March 27,1980 May 19,1980 
EDITH PARLETTE PAUL RIDDLES HENRY J. SPENCE 
Prince Georgia, Maryland Dallas, Texas West Palm Beach, Florida 
June 14, 1980 October 17, 1979 January 21, 1980 
JOHN M. PATTEN, JR. CARRIE ROBINSON NORMAN SPENCER 
New Haven, Connecticut West Palm Beach, Florida Philadelphia, Pennsylvania 
February 18, 1980 December 17,1979 July 21, 1980 
DOLORES MORTON SPRIGGS 
Maryland 
July 21, 1980 
DOROTHY CHEEK STEPHENS 
Washington, D. C. 
June 14, 1980 
RICHARD M. STRAUSS 
Philadelphia, Pennsylvania 
October 17,1979 
JOHN STRELEC 
Douglas, Georgia 
July 21, 1980 
ARTHUR D. SULLIVAN 
Stamford, Connecticut 
April 21, 1980 
KATHLEEN M. SUTCLIFFE 
Stamford, Connecticut 
July 21, 1980 
MICHAEL SAL TARTAMELLA 
Stamford, Connecticut 
July 21, 1980 
KENNETH B. TIKTIN 
West Palm Beach, Florida 
February 18, 1980 
WILLIAM R. TOLLEY 
Maryland 
August 27, 1979 
MARY PAULINE TRAVIS 
Sacramento, California 
June 14, 1980 
ANGELO V. ABBOTT 
Gainesville, Florida 
June 14, 1980 
DAVID L. AGRESTI 
Tampa, Florida 
February 18, 1980 
ROBERT A. AITKEN, JR. 
Rockledge, Florida 
November 19, 1979 
FRED W. ULMER, JR. 
Buck County, Pennsylvania 
September 17, 1979 
RONALD J. VALENTI 
Trenton, New Jersey 
May 19, 1980 
CHARLES F. VALENTINE 
Trenton, New Jersey 
May 19, 1980 
JEAN R. WALKER 
Waukegan, Illinois 
August 27, 1979 
JANET EVANS WALL 
Dover, Delaware 
October 19, 1979 
FRANCES PARSONS WATERS 
Maryland 
June 14, 1980 
COLUMBUS WATKINS 
Douglas, Georgia 
June 14, 1980 
ELVIE CRENCHAW WATTS 
Sacramento, California 
July 21, 1980 
GORDON WAYNE WESTOVER 
Sacramento, California 
June 14, 1980 
ALVIN WHITE 
Jacksonville, Florida 
July 21, 1980 
RUTH M. WHITE 
South Park, Pennsylvania 
October 17, 1979 
DOCTOR OF EDUCATION 
Center for Higher Education 
Presented by ROSS E . MORETON, Ed.D. 
DAVID ALEXMAN 
Pasadena, California 
September 17,1979 
MARY JANE ALT 
Wilmette, l11inois 
December 17,1979 
ROBERT A. ANDERSON 
Rockledge, Florida 
October 22, 1979 
AUBREY WHITT 
Philadelphia, Pennsylvania 
July 21, 1980 
H. DEWAYNE WHITTINGTON 
Maryland 
June 14, 1980 
CHARLES ETTA WILLIAMS 
Dallas, Texas 
July 21, 1980 
MELVA WILLIAMS 
Chicago, l11inois 
September 17, 1979 
ARLINE S. WINERMAN 
New Haven, Connecticut 
February 18, 1980 
R. CLIFF WING 
Boston, Massachusetts 
November 19, 1979 
HOWARD WINTER 
Sacramento, California 
October 17, 1979 
RHODA WITLIN 
Dover, Delaware 
November 19, 1979 
LAWRENCE H. WORDEN 
Tampa, Florida 
March 27, 1980 
DOROTHY A. WYATT 
Maryland 
August 27, 1979 
KAREN B. ATKINS 
Mayo, South Carolina 
June 14, 1980 
. BANNERMAN, JAMES W. 
Kannesaw, Georgia 
April 21, 1980 
RUTH JOYCE BARNES 
Orlando, Florida 
December 17,1979 
THOMAS A. BARNES HOLLIS L. CHALEM ELENA KOCH FLOM 
Boston, Massachusetts Skokie, Illinois Cocoa Beach, Florida 
May 19,1980 September 17, 1979 November 19,1979 
DONALD G. BASS JUNE MARIE CHANDLER JANET S. FRIEND 
Dickinson, Texas Jacksonville, Florida Bartlett, Illinois 
October 22, 1979 April 21, 1980 June 14, 1980 
DOUGLAS M. BAYSINGER SHARON FEEN CHAPLIN DIANE H. GAZDA 
Silver Springs, Maryland St. Petersburg, Florida Chicago, Illinois 
October 22, 1979 May 19,1980 September 17,1979 
GLENN E. BEARDMORE CAROLYN COOPER RICHARD A. GAZDA 
La Mesa, California Hollywood, Florida Chicago, Illinois 
October 22, 1979 October 22, 1979 September 17,1979 
WILFORD]. BEUMEL NICHOLAS COVELLI SUZANNE S. GEIER 
Avon Park, Florida Burlington, Wisconsin Rockledge, Florida 
September 17,1979 December 17, 1979 May 19, 1980 
SANDRA L. BLASSINGAME THOMAS PHILIP COYNE MARIANNE GELLES 
Dallas, Texas Fayetteville, North Carolina San Diego, California 
February 18, 1980 October 22, 1979 December 17, 1979 
ROBERT]. BLOOD JOSEPH B. CUSACK MORAD GHODOOSHIM 
Miami, Florida Jacksonville, Florida Chesterland, Ohio 
April 21, 1980 February 18, 1980 September 17,1979 
JACQUELINE BONICA ANNE B. DEGERSTROM TERRENCE A. GOMES 
Cleveland Heights, Ohio Niles, l11inois New Bedford, Massachusetts 
December 17,1979 September 17, 1979 November 19,1979 
ERNEST L. BOSWELL ROBERT JOSEPH DEROCHE RAYMOND H. GOMPF 
Milipitas, California Greendale, Wisconsin Merritt Island, Florida 
September 17,1979 September 17, 1979 June 14, 1980 
DOROTHY B. BRANDT WILBUR P. DERSHIMER, JR. FRANCES W. G;OODEN 
Sherburn, Minnesota Longwood, Florida San Diego, California 
September 17, 1979 October 22, 1979 April 21, 1980 
DAVID B. BROWN DOUGLAS A. DeVOLL IRENE G. GOOLSBY 
Western Springs, l11inois Mount Holly, New Jersey Carson, California 
September 17,1979 December 17,1979 November 19,1979 
DELANA BROWN GLORIA R. DIRECTO HELEN H. GORDON 
Clearwater, Florida Independence, Missouri Bakersfield, California 
June 14, 1980 September 17,1979 September 17,1979 
SEYMOUR SELDON BROWN, JR. ROBERT B. DONLAN VALERIA A. GRANGER 
Clearwater, Florida Merritt Island, Florida Charlotte, North Carolina 
September 17,1979 June 14, 1980 September 17,1979 
CHRISTINE C. BRUNER RALPH EARL DORN MIRIAM KAY GRASTIE 
Plantation, Florida Fond Du Lac, Wisconsin Greenville, South Carolina 
April 21, 1980 October 22, 1979 March 27,1980 
CASTELL V. BRYANT DONALD R. DOUVILLE CAMILLE N. GRAVES 
Miami, Florida Bakersfield, California Orlando, Florida 
June 14, 1980 December 17,1979 September 17, 1979 
MARGARET BUCKLEY BURTON JAY DUNEVITZ ALICIA GREIST 
Bakersfield, California Miami, Florida Orlando, Florida 
May 19, 1980 June 14, 1980 March 27,1980 
HERBERT BURNS WALTER A. EDWARDS NONA LUISE GROTE CLOSS 
Charlotte, North Carolina Asheboro, North Carolina Dade City, Florida 
September 17, 1979 September 17, 1979 September 17,1979 
OLIVER F. CAMPBELL RICHARD FRANCIS FITZGERALD JAMES HANNON 
Delray Beach, Florida Key West, Florida Los Angeles, California 
September 17, 1979 February 18, 1980 September 17, 1979 
MERRICK F HARDING DICK K. KENNEDY ANN LORE 
Pinellas Park, Florida Odessa, Texas Winston-Salem, North Carolina 
September 17, 1979 September 17, 1979 September 17, 1979 
SUSAN M. HARLAN JOHNS. KERN NORMAN LOVE 
Newport Beach, California Skokie, Illinois Park Forest South, Illinois 
March 27, 1980 March 27,1980 June 14, 1980 
BETTY H. HARTLEY ALLEN F KERNS CORNELIA L. LYLES 
Toledo, Ohio Temple Terrace, Florida Los Angeles, California 
May 19, 1980 September 17, 1979 September 17, 1979 
KAREN R. HASKELL KENNETH H. KILLEN MALCOLM R. MacDONALD 
Wrentham, Massachusetts Rocky River, Ohio San Luis Obispo, California 
September, 17, 1979 June 14, 1980 February 18, 1980 
MARILYNN P. HAVARD ROBERT E. KIPp, JR. SARA LEE MACKIN 
Visalia, California Orlando, Florida Miami, Florida 
June 14, 1980 October 22, 1979 September 17, 1979 
JOHNNIE M. HENDERSON LILLIAN LODGE KOPENHAVER LINDA RUTH MARKS 
Cleveland, Ohio Miramar, Florida Ft. Worth, Texas 
September 17, 1979 March 27,1980 September 17,1979 
JERRY B. HENDRIX FREDERICK R. LAMM ROBERT P. MARSHALL 
Simi Valley, California Upland, California Frederick, Maryland 
November 19,1979 April 21, 1980 February 18, 1980 
HELEN KUOHA HEW-LEN WILEY KEITH LANE BEN G. MATLEY 
Kailua, Hawaii Fresno, California Ventura, California 
June 14, 1980 April 21, 1980 January 21, 1980 
JAMES HILL BARBARA HANSEN LEMME ANNE LIEROW McCORMICK 
Clearwater, Florida Wheaton, Illinois Visalia, California 
October 22, 1979 January 21, 1980 May 19, 1980 
WANDALYN A. HILTUNEN RONALD D. LEMMEE GLEN B. McDONALD 
Huntington Beach, California Wheaton, Illinois Chicago, Illinois 
October 22, 1979 October 4, 1979 May 19, 1980 
JOHN P. HOWARD MARK S. LEWINE JERRY EDWARD McGEE 
Norfolk, Virginia Cleveland Heights, Ohio Raleigh, North Carolina 
February 18, 1980 September 17, 1979 September 17, 1979 
JANE CAROL HUBER MILES ERVIN LINEBERGER ROXINE E. McQUITTY 
Largo, Florida Hickory, North Carolina Grafton, Wisconsin 
April 21, 1980 April 21, 1980 February 18, 1980 
DAVID L. HUNTER LARRY K. LINKER BARBARA JONES MILLER 
Charlotte, North Carolina Asheboro, North Carolina Pasadena, California 
November 19, 1979 September 17, 1979 January 21, 1980 
MIRIAM E. HUNTER H. GENE LITTLE H. LYNN MORETZ 
Wheaton, Illinois Alameda, California Davidson, North Carolina 
September 17, 1979 September 17, 1979 January 21, 1980 
VERNITA A. IRVIN RUBY LACKEY LITTLE JOHN A. NEUHAUS 
Chicago, Illinois Taylorsville, North Carolina Arlington Heights, Illinois 
September 17, 1979 October 22, 1979 December 17, 1979 
EMOGENE W. JASPER OTTO LOCKEE DOROTHEA E. NEUWIRTH 
Morristown, Tennessee Charlotte, North Carolina Hollywood, Florida 
October 22, 1979 May 19,1980 September 17, 1979 
EUNICE M. JOHNSON VIRGINIA C. LOCKHART JULIUS L. NEWTON 
Shaker Heights, Ohio Los Altos Hills, California Tampa, Florida 
September 17,1979 September 17,1979 May 19,1980 
VICKY KATZ-O'BRIEN JAMES L. LONG MARY A. OLSON 
Santa Clara, California Pensacola, Florida Winnetka, Illinois 
December 17, 1979 January 21, 1980 September 17, 1979 
SAMUEL L. OPPENHEIMER BERNARD ROSENTHAL PAULINE STRINGER 
Tamarac, Florida Brookfield, Connecticut Simi, California 
September 17,1979 September 17,1979 September 17, 1979 
ANN McGEE OTTO BETTY JO DAVIS RUF GEORGE HELME SUTCLIFFE 
Key West, Florida Milwaukee, Wisconsin Charlotte, North Carolina 
February 18, 1980 December 17,1979 June 14, 1980 
TERESA T. PAIGE HAMILTON A. SAGER CHARLES E. SWEATT 
St. Petersburg, Florida Hauppauge, New York Odessa, Texas 
June 14, 1980 May 19, 1980 September 17, 1979 
RALPH D. PARSONS CHARLIE JEAN SALTER KENNETH D. SWIFT 
Tullahoma, Tennessee Orlando, Florida Bigelow, Minnesota 
December 17,1979 October 22, 1979 September 17, 1979 
JAMES W. PEARSON JAMES SCHIAVONE RUBYE JONES TAYLOR 
Conway, South Carolina Bronx, New York Chicago, Illinois 
September 17,1979 October 22, 1979 June 14, 1980 
DENNIS PERRY REX SCHULTZ JAMES .RTHOMPSON 
Mount Holly, North Carolina Plantation, Florida Arlington, VIrginia 
October 22, 1979 September 17,1979 April 21, 1980 
FREDERICK J. PETERSON ROBERT SEXTON RICHARD A. TSOUMAS 
Rock Island, Illinois N. Olmsted, Ohio Brockton, Massachusetts 
September 17, 1979 September 17,1979 March 27,1980 
BARBARA MARY PETROSINO LOUISE COTE SHEA JURA B. VASILIAUSKAS 
El Paso, Texas Jacksonville, Florida Glen Ellyn, Illinois 
June 14, 1980 February 18, 1980 October 22, 1979 
JAMES H. PITISCI JOHN E. SILLS, JR. PHILIP A. VISO 
Miami Lakes, Florida Washington Crossing, Pennsylvania Oak Lawn, Illinois 
September 17, 1979 October 22, 1979 December 17,1979 
ELIZABETH JEAN PRYOR MARIA SILVA MOHAMMED.A. WAHEED 
Ft. Worth, Texas Miami Springs, Florida Fall River, Massachusetts 
May 19, 1980 June 14, 1980 September 17,1979 
JOSEPH M. PUGLIA BRUCE H. SMITH WATTS, THELMA G. 
Glendale, California Charlotte, North Carolina Eustis, Florida 
September 17, 1979 March 27,1980 March 27,1980 
PENNY PYPCZNSKI GARY G. SMITH ROBERT C. WENZLAFF 
Ewing, New Jersey Binghamton, New York Santa Ana, California 
February 18, 1980 September 17, 1979 September 17,1979 
ETHEL MAY RADDON LEROY ROBERT SPARKS MARYA. WEST 
Ft. Lauderdale, Florida New York City, New York Brentwood, Tennessee 
June 14, 1980 June 14, 1980 January 21, 1980 
VIRGINIA ANN RAHR LEONARD A. STAFFORD JAMES L. WHITNEY 
Galveston, Texas Pensacola, Florida Cocoa, Florida 
March 27, 1980 September17,1979 January 21, 1980 
DONALD D. REIMANN AL G. STANLEY FRANCES M. WILLIAMS 
Fullerton, California Wilkesboro, N. Carolina Santa Ana, California 
September 17,1979 September 17, 1979 September 17, 1979 
RICHARD]. RICKEY M. GENE STANSELL ROBERT D. WILLIAMS 
Pompano Beach, Florida Hialeah, Florida Orlando, Florida 
October 22, 1979 April 21, 1980 October 22, 1979 
JERRY R. ROBERTSON L. PATRICK STANTON WALTER E. WILLIAMS 
Bennettsville, South Carolina Chicago, Illinois Tampa, Florida 
May 19,1980 September 17, 1979 December 17, 1979 
MARGARET F. ROCHELEAU ARLO W. STOLTENBERG LILLIAN D. WIRE 
St. Petersburg, Florida Mason City, Iowa Peoria, Illinois 
June 18, 1980 May 19, 1980 September 17,1979 
MAURICE E. WILSON 
Miami Springs, Florida 
September 17,1979 
BARBARA W. YOUNG 
Cocoa Beach, Florida 
May 19,1980 
JOHN A. ZEIEN 
Miami, Florida 
March 27,1980 
JAMES H. ZIRNHELT 
Mason City, Iowa 
September 17, 1979 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
FLORENCE A. BACCUS 
Fort Lauderdale, Florida 
October 17, 1979 
NORMAN BASS 
Fort Lauderdale, Florida 
June 14, 1980 
RAYMOND R. BOOTH 
Austin I, Texas 
April 21, 1980 
BARCLAY F. BOWMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
January 21, 1980 
FRANK A. CAMMARATA, JR. 
Great Lakes I 
September 17, 1979 
CHARLESA.COCKRELL 
Huntsville II 
March 27,1980 
WANDA ROSS CODY 
Fort Lauderdale, Florida 
April 21, 1980 
PAUL N. DORAN, JR. 
Birmingham I, Alabama 
November 19, 1979 
ELLY du PRE 
Fort Lauderdale, Florida 
July 21, 1980 
CATHERINE SAUSE EASTWOOD 
North Florida I 
July 21, 1980 
DAVID]. FARMER 
D. c. III 
January 21, 1980 
THOMAS W. FOLEY 
Hudson Area I 
January 21, 1980 
HARRY JAMES FORD 
D.C. III 
July 21, 1980 
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ALVIN FUTCH 
Austin I, Texas 
September 17,1979 
WILLIAM P. GELINAS 
D. C. II 
March 27,1980 
D. LEW GOODRICK 
North Florida II 
June 14, 1980 
MILLERGRAF 
New England I 
May 19,1980 
JOSEPH]. GRILLI 
Delaware Valley I 
January 21, 1980 
DALE E. HANKS 
D.C. III 
January 21, 1980 
CHARLAYVAN-ESQUIRE HART 
D.C. III 
May 19,1980 
THOMAS G. HONOLD 
Fort Lauderdale, Florida 
July 21, 1980 
ROBERT G. HUTCHINSON 
Huntsville II 
February 18, 1980 
FRANCIS M. JESSUP 
Birmingham I, Alabama 
September 17, 1979 
LA VERNE JONES 
Great Lakes I 
November 19,1979 
VERNON N. KISLING, JR. 
Fort Lauderdale, Florida 
January 21, 1980 
MARGIE LAW-HAYES 
Fort Lauderdale, Florida 
March 27, 1980 
REUBEN M.B.A. LEV 
D.C. III 
March 27, 1980 
KATHLEEN BARRY McGRATH 
Fort Lauderdale, Florida 
November 19,1979 
DANIEL L. MAHER 
Chicago III, Illinois 
July 21, 1980 
ELIZABETH A. MANDEHR 
Illinois/Wisconsin 
September 17, 1979 
FREDDIE R. MATHIS 
Fort Lauderdale, Florida 
June 14, 1980 
EMIL F. NIGRO 
Illinois/Wisconsin 
September 17, 1979 
PETER C. PARASKEVA 
Fort Lauderdale, Florida 
September 17, 1979 
ALESANDRES L. PERKINS 
D.C. II 
July 21, 1980 
NOEL P. POYNTZ 
Fort Lauderdale, Florida 
January 21, 1980 
WALTER E. RIDDICK 
D. C. I 
July 21, 1980 
DONALD E. ROSENHOOVER 
D. C. III 
May 19, 1980 
CLARK T. SCHATZ 
Huntsville II, Alabama 
September 17, 1979 
JOHN E. SCHLOSSER 
Birmingham I, Alabama 
February 18, 1980 
JAMES R. SCHRECKENGAST 
South Florida VII 
July 21, 1980 
JEANNE A. SLOAN 
Fort Lauderdale, Florida 
February 18, 1980 
ERIC B. SORENSEN 
Illinois/Wisconsin 
October 17,1979 
LUCILLE W. SWANSON 
North Florida I 
December 17,1979 
BILLY M. TIDWELL 
Huntsville II, Alabama 
April 21, 1980 
WENDELL C. TRENT 
Chicago III, Illinois 
June 14, 1980 
EMILY STEINHARDT WAXBERG 
Hudson I 
July 21, 1980 
DOCTOR OF EDUCATION 
WILLIAM S. WILLIAMSON 
D. C. III 
May 19,1980 
CAROL B. WILLIS 
North Florida II 
July 21, 1980 
JAMES R. WILTSHIRE 
D.C. III 
March,1980 
Ed. D. Program in Early Childhood Education 
SHERYL KONES BAKER 
KAREN R. BLUE 
MARY ANN LAWRENCE 
WILLIAM A. MALLORY III 
ELOISE JAMES McCOY 
BLANCHES. McGOWAN 
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KATHRYN MIRE 
DIERDRE SATTERWHITE 
ARLINE M. SHNIDER 
MARVIN SILVERMAN 
PATRICIA S. SMITH 
PATRICIA F. SOKOL-STEWART 
JURIS DOCTOR 
N ova University Law Center 
SAPHIRE SRUL 
MARGARET M. STOCKINGER 
SUSAN E. TALPINS 
CATHERINE HAWKINS TETZLAFF 
DIANA ROSE WASSERMAN 
CEPHONE WILLIAMS 
Presented by OVID C. LEWIS, ].S.D., at ceremonies held May 25,1980 
JOANN ABBADESSA PHILIP BRAVERMAN GARY MITCHELL COHEN 
EDMUND ALFRED ADAMO DOUGLAS NEAL BRAWLEY ROBERT JAMES COLEMAN 
LAURA L. ALLEN LARRY EVAN BRAY STEPHEN SCOTT COLEMAN 
ARTHUR BRYANT APPLEGATE SHAWN LEE BRIESE CHARLES JOSEPH CONDON 
FRANCES AVERY ARNOLD SUSAN J. BROTMAN SUZANNE LIVORNA COSTANTINO 
DAVID I. BALICK NEIL JAY BUCHALTER ROBERT JOSEPH COUSINS 
JOHN ROBERT BANISTER TERRI LYNN BUCHALTER GERALD EDWARD COWEN 
MARIE-LOUISE BARRETT PAMELA M. BURDICK IVY A. COWAN 
BRADFORD JON BEILLY JAMES NELSON BUSH EDWARD JOSEPH CULHAN, JR. 
PAUL WAYNE BERGRIN CARA EBERT CAMERON MICHELE KANE CUMMINGS 
ELLEN RANDI BERKSON CHRISTOPHER M. CANNON GERALD MICHAEL CUNNINGHAM 
RITA BERRY LEE FRANCIS CARNEY KAREN ANN DEAN 
MICHAEL PAUL BIST THOMAS CANDLER CHASE RUBEN L. de LEON 
MYRNA L. BLACK JOYCE ELLEN CHRISTIE RALPHDIAZ 
DANIEL JAY BRAMS WILLIAM FARON COBB REEMBERTO DIAZ 
KEITH LUDLOW BRANDON PEDRO ALEJANDRO COFINO RICHARD L. DOODY 
CLAUDIA HOLLAND DUFFEY GARY LLOYD KORNFELD JAMES FORREST ROBINSON 
CHRISTOPHER CHARLES EDWARDS JOHN EDMUND KOPSON RHONDA LEIGH ROGERS 
JEFFREY ROBERT EISENSMITH EVAN REID KRAKOWER HELEN MARGARET SHAW ROPER 
OSVALDO ESPINO, II JANET K. LANDER GREG ROSS 
JEFFREY H. FISHER LESLIE WEINER LANGBEIN THOMAS JAMES ROSS, II 
RANDY R. FREEDMAN ELLEN R. BIRK LASHLEY ROBERT VINCENT ROSSI 
BRUCE DALE FRIEDLANDER BETH JEANNE LEAHY NOEL A. RUGGIERO 
BRUCE ELLIOTT FRIEDMAN MARK DANIEL LEIBMAN JUDITH RICHARDSON RUSHLOW 
KENNETH FRIEDMAN CHARLES GLENN LEONARD DIANE SWARTZMAN SALAMON 
DEBORAH TOOLE FROMANG LINDA LETTERA EDWARD G. SALANTRIE, JR. 
JOHN AUGUSTUS FRUSCIANTE MARK F. LEVY LARRY S. SAZANT 
JOHN JAMES GALLAGHER, III CARLOS ALBERTO LOPEZ, JR. BECKY SUE SCHAFFER 
JAMES LESSER GARBOSE JOHN CHARLES LUKACS ROBERT WILLIAM SCHLORFF, II 
SHARYN GRIFFITH GARFIELD REED BENNETT McCLOSKY GORDON E. SCHNAP 
ELAINE M. GATSOS JIMMIE ROGERS G. McDONALD MARVIN SIMON SCHULMAN 
RYAL JAMES GAUDIOSI MICHAEL RUDOLPH MACAIROG JULIE MAYER SEYLER 
BETH TONI GELBER PATRICIA WOODS MARIN BARBARA M. SHAPIRO 
NICHOLAS THOMAS GENTILE EUNICE INGRID TALL MARTIN DAVID SHEAR 
NORMAN B. GETSON BARBARA ALICE MATHEWS HANNAH BEDZOW SHEAR 
SCOTT RICHARD GILL JOHN DWYER MEEHAN SUSAN ELLEN SHULMAN-FISHER 
RONALD PAUL GLANTZ MARY JANE MEROLA ROBERT WEAVER SIDWEBER 
IRA RUSSELL GORDON JEFFREY A. MILLER ANDREW L. SIEGEL 
GEORGENE MARIE GORE SHARON PATRICIA MILLER VICTORIA S. SIGLER 
PAUL REINA GOUGELMAN MICHAEL DON MILLHORN DAVID WILLIAM SINGER 
CARYN S. GRAINER JOSE E. MIRANDA DAVID I. SISSELMAN 
JONATHAN HARRIS GREEN ANDREA T. MOHEL HENRY LAWRENCE STANFIELD 
GLENDA BARBARA GOLDLIST ROBERT GARY MONAS DANIEL A. STAUBER 
CURTIS]. GRODIN WALTER DOUGLAS MOODY, JR. SHIRLEY MARGUIERETTE STEELE 
ARNIE B. GRUSKIN MICHAEL EDWARD MUCHNICK JOHNITA F. STEINHILBER 
ELEANOR B. HALPERIN JULIE GALIN KIN NIGRO CAROL ANN SELLEN 
DAVID MARK HAMMER MICHAEL THEODORE OLEXA DIANNE duPONT STEPHANIS 
MARTIN JAMES HANNA JAMES MORGAN PAINTER TIMOTHY PAUL STICKNEY 
ROBERT M. HERMAN PAUL MICHAEL PALEY DANA R. STOKER 
KIMBALLY HAWORTH HEWITT JOHN FRANCIS PAULIN, JR. ALAN RANDY STONE 
JAMES H. HICKS BRINEL JOY PHILLIPS WILLIAM JOSEPH SUROWIEC 
KENNETH ALAN HOFFMAN DAVID PETER PHILLIPS HOWARD THOMAS SUTTER 
CHRISTINE MARIE HORN DOUGLAS LYNN PHIPPS GLENN MICHAEL TOLL 
SUSAN RUTH HOROVITZ JAMES CARL PILKEY STEVEN JAY TORNBERG 
MICHAEL WAYNE HOWK MURIEL PLEVY DANIEL SYLVESTER VECCHIONE 
M. DANIEL HUGHES GLORIA POMERANTZ CHARLES LUCIEN VENDRYES 
PAUL WYLIE HUMBERT DAVID JOSEPH POSNER JEROME P. VENTURA 
AKHTAR HUSSAIN ALTON LEE PROVOST JANE M. WEINER 
DONALD JOSEPHJARET JOHANNA PORPIGLIA JAYNE CLAIRE WEINTRAUB 
EDWARD]. JENNINGS DEBORAH LYNN PUDER JAN PETER WEISS 
BLAIR MATTHEW JOHNSON LAURA RUTH RAPPAPORT RAYMOND DEAN WEISS 
H. WESLEY JOHNSON JUDITH ELLEN REICH ROBERT WILLIAM WEISS 
GLORIA JEAN JONES DIANE LEE RENZETTI DIANA RIVERA WIGGINS 
CHRISTOPHER P. KELLEY JESSE LENN ROBERTS CHARLES DAVID WILDER 
RUSSELL R. KILLINGER, III SHERYLE L. WILLS 
JOYCE ANNUNZIATA 
GLENNA ALPER ASHTON 
JEAN LOUISE BOYD 
CANORA WOODHAM BROPHY 
FRANCIS J. BUCKLEY 
MARVIN E. BUTT 
ANTOLIN N. CABALLERO 
EDWIN EUGENE CAMERON 
BERNICE B. CARTER 
DAVID CHURCH 
JAMES C. CISCO 
LEARLEAN CROWE CLAYTON 
FRANCES M. CLEMENT 
SYLVIA COHEN 
MARSHA L. COLE 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Center for the Advancement of Education 
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CAROL ELY HILL CAROLE P. PLUMLEY 
THELMA S. HOLMES EDWARD F. POLLAK 
AGNES HOWARD RONALD DEAN POTTS 
GLENN A. HUBERT KAREN VICTORY PRATT 
CHRISTINE D. IWASKEWYCZ GLINDA WYLENE PRESCOTT 
JESSJECKEL GENEVA C. PRICE 
DOROTHY MOURNING JOHNSON OLLIE M. RAINES-HAWKINS 
CAROL JONES PATRICIA K. RICKETT 
JUANEVA S. JORDAN KATHRYN ABBATICCHIO ROBINSON 
NAOMI HYACINTH JOSEPH BERNICE ROSENBERG 
GEORGE KOURI RICHARD RUBY 
JANET KRUTCHIK VIVIAN J. RUSSELL 
CAROLYN JEANNE LAWRENCE BEULAH LOUISE SAMPLES 
JULIA O. LEON ARTHUR J. SATER 
FRANCESA.LEONARD HENRY P. SAYRS 
LINN IE SUE MOON COMERFORD ALFRED L. LIBERMAN GLENN A. SCAMBLER 
FRANCES CONROY BARRY LISCHNER FRANCES C. SCHMIDT 
JUDY COSTLOW THOMAS E. LONG LESLIE SCHULGEN 
HENRY N. CRAWFORD NELL G. LUCAS CYNTHIA J. SCHUMACHER 
THOMAS E. CROSS LORA J. MANNING RUBY W. SMITH 
CATHIA DARLING JAN TRACEY MANNION PATRICK WILLIAM SNAY 
JOHN F. DASSINGER JAMES MARION MARTIZA STABLE 
WILLIAM L. DAVENPORT EUGENE J. MARLEY OLIVER STALLINGS 
MARCIA PANN DEWS LAWRENCE E. MAZIN DAVID H. STAMM 
DEBRA FELDMAN LILLIAN McCRAY FRANCIS IGNATIUS STEPPE 
G. ANN FORD RICHARD ALFRED MEHLICH BARBARA A. STORY 
JUDITH FOSTER REBECCA B. MILLER JOHNNY L. SWEARINGEN 
FRANK FREEMAN, JR. ARTHUR MINDES DOLORES Z. TRAVNICK 
ARNOLD W. GOLDSTEIN PAUL F. MOLTISANTI THEOLA D. TRAYLOR 
VIRGINIA M. GRANT HERMAN S. NEFF, JR. SUSAN TRETAKES 
LA VERNE GUSTAFSON RONALD J. NELSON DICKRAN TUTUNjIAN 
EUGENIA HALL LAUREN ROSE NORCOTT MIRTHA B. UT~ET 
LINDA L. HALL MARTHA MEEKS NORFUS SUSAN M. VAN HEMERT 
JOSEPHINE W. HARRISON WILMA ROYCE NOYES SAMUEL L. WATSON 
JOSEPH N. HEATH CAROLE PENGRA MARY H. WILLIAMS 
CLAUDIA MAE HENSON MILDRED]. PITTMAN ROBERT A. WILLIAMS 
HANSEL S. HIGGS BETTY JEAN TWIGGS WOODARD 
RUTH M. BRONISAS 
KATHLEEN ERICKSON 
MARIBETH BLIEG 
AMRIT G ULIANI 
EDWARD W. DRADY 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Behavioral Sciences Center 
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School Psychology 
CHARLENE S. MARTIN 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Center for the Advancement of Education 
Presented by: RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
NEDDIE STEIN LYNN 
MASTER OF ARTS 
Life Sciences Center 
Presented by: JOEL WARREN, Ph.D. 
ALI JAMSHIDI 
DAVID H. JOHNSTON 
MASTER OF SCIENCE 
Life Sciences Center 
Presented by: JOEL WARREN, Ph.D. 
MIRIAM SACKSTEADER FANSHAW 
MOOSA JAVIDIPOOR 
PAUL N. PATTERSON 
RISASLOANE 
LORI STEIN 
SUSAN S. KAPLAN 
RHONDA ANN MILLS 
PHYLLIS K. ROSENTHAL 
VICTORIA SAMUELS 
ALFRED ABDO, JR. 
JERRY R. ADATO 
LINDA S. ALMY 
THOMAS KEITH AUSTIN 
SUSAN A. BOND 
RHONDA H. BOZZI 
MICHAEL P. BRANNON 
ALAN LEONARD BRAUNSTEIN 
ROBERTA S. BURMAN 
KAREN H. BUSH 
TEENA L. CAHILL 
SANDRA G. CHAMPION 
DONNA SUE CLARK 
RHONDA K. COHN 
GLEN S. COMBS 
MONA L. DURST 
FRAN MARLA FASSMAN 
FREDS. FEHR 
ARLENES.FEUERBERG 
RHONDA G. ALBIN 
EILEEN CUNNINGHAM 
JOAN C. GALE 
JULIAN A. GROOVER 
HAROLD DANIELS 
CYNTHIA JEAN LORD 
MARY ELLEN POWERS 
MASTER OF SCIENCE 
Behavioral Sciences Center 
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COUNSELING 
ROBIN W. FITZGERALD 
GLORIA M. FRAGGETTI 
DENA R. FRIEDLAND 
DIANE L. GERSON 
WOODY GILMAN 
MILES E. GLAZER 
JANE H. GREENWASSER 
KATHLEEN C. HILL 
LINDA DENISE JOHNSON 
LINDA M. JUDD 
JIMMY lE. KAIKOBAD 
RONALD L. KAUFMAN 
SATISH S. KUSHTE 
WALTER G. LACKEY 
EILEEN A. LEMAY 
GEORGE LIFSCHUTZ 
MONICA MAVEC 
CHARLES S. NATION III 
GAIL MARIE NOWICKI 
GARY PETER M. OLIVER 
GUIDANCE 
BETTYE HERLOVICH 
KAREN R. HOFF 
ALAN D. MINTZ 
APPLIED PSYCHOLOGY 
JAMES M. MILES 
DIANE S. KATZ 
GERONTOLOGY 
CHRISTINE CHRISTMEN SPRATT 
PSYCHOMETRY 
CHRISTINE A. CAMPBELL 
NANCY A. McNAMEE 
SANDRA L. PANNY 
JONNIE D. PERKINS 
ARMANDO QUEVEDO 
BRENDA M. REEDER 
DANIEL REYNOLDS 
STEVEN MARC ROBIN 
MARYANN L. RUFFOLO 
HERBERT E. SANDRESKY 
JUDITH A. SCHWEIZER 
SHARON HILL SHAULIS 
LUCILLE H. SHENKIN 
JUDITH D. SINGER 
BARBARA L. STEIN 
JOYCE STROM 
LINDA GAE SULLIVAN 
STEPHANIE N. TARAFDAR 
JOSEPHINE S. TOMASELLI 
MARIAN S. WILSON 
MARGARET A. ZUCCARELLI 
DANIEL]. RADISON 
WILMA K. SAKAL 
DEBRASHEFTER 
LINDA l SILVER 
DEBBIE L. ROSENBERG 
BETH M. WARREN 
PAULINE ANN ZEMPEL 
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ANTOINETTE D. COBB 
ANIL K. EDWARDS 
COMPUTER SCIENCE 
ANDREW A. SABAK 
DANIEL D. WEISS 
LEARNING TECHNOLOGY 
WILLIAM A. FRANCIA 
MIREYA MONTILLA De MORALES 
LOUIS R. MUJICA 
MASTER OF SCIENCE 
FRANCISCO R. SALAZAR 
CANDICE WRAY 
Master's Program for Child Care Administrators 
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SHIRLEY M. GANTT 
MASTER OF SCIENCE 
Center for the Advancement of Education 
Presented by: RICHARD M. GOLDMAN, Ph.D. 
CARLOTA ELENA ACOSTA BETTY JO BERGER AZAM CHAGHASIAHI 
HELEN]. ALBERT KAREN GRACE BERNASEK EVELYN R. CLARK 
MAGDA ALFONSO JAMES R. BETTENCOURT NAOMI CLARIDGE 
GUDELIA ALONSO PATRICIA W. BLITCH COUNCIL CLARKSON 
CARLOS ALVAREZ IRA]. BLUMENTHALL KERRY D. CLEMMONS 
EILEEN S. ANDERSON LOUISE E. BOLDEN JUDITH EVANS CLIFFORD 
CAROLYN B. ANGELOU THERESA E. BOLTON FAYE WYNELLE COCHRAN 
JAMES DONALD ANTHONY DEBORAH MATTEO BONNER MARY LINDA COOK 
ROBERT JOSEPH BAG LOS GARY JOHN BRENNAN EULABE SHIRLEY COOK 
THERESA M. BAILLOU PAUL R. BROOKS CELESTINE COOPER 
UMAYYA W. BAKEER EARNESTINE WILLIAMS BROWN MARY M. COOPER 
KATHLEEN DAVIES BALDANZI GRACE Y. BROWN RALPH A. COVERT 
MARY ELIZABETH BARFIELD ROSA F. BROWN GWENDOLYN FORD CUNNINGHAM 
TERRELL]. BASS KAY ADAMSON BURCH CECIL N. CURLING 
RHONDA L. BATTLES BEATRICE MARIE BURKET ROBERT E. CURRY 
CATHERINE ZAIR BAYLES THELMA CAMBRIDGE ULEASE SMALL CUSSEAUX 
CORDELIA J. BECKHAM BEVERLY JO-ANN CAMERON DONNA H. DAVIS 
MARIAN JOSEY BELL BETTY SUE CAPLEY THOMAS S. DAVIS 
GLORIA A. BENNETT SHEILA CARBIA SUZANNE P. De HART 
GAYLE]. BENZ MARY L. CAUDILL CELESTINE GARRETT DEMERITTE 
JACK L. BERDEAUX, JR. WILLIAM R. CAVINS VIRGILIO L. DIAZ 
JAMES E. DONMOYER DOROTHY BARNES KETCHAM MARY VICKERY MIZELL 
RONALD B. ECKERT ANN M. KINSTLER YOLANDA MORERA 
CLORIA HAYES EDWARDS MICHAEL J. KIRKMAN DAVID E. MORGAN 
ERNESTINE CLOWERS EDWARDS LOUISE KNIGHT ALICE T. MUNGIN 
ALAN P. EISENBERG JOYCE KRAMER DIANA S. MURRAY 
ELINOR G. ELDERMAN GLORIA A. LACUCI KENNETH R. NAIL 
GISELA D. EMBIL MARY LA LANE GLORIA GENEVA NEWBOLD 
MARGIE BATTLE FAYSON LLOYD W. LANE, JR. SANDRA ADAMS NEWBOLD 
SUSAN JOY FELDMAN PATRICIA A. LANTHIER BARBARA ELIZABETH NOONE 
CARMEN M. FERNANDEZ DE CASTRO BARBARA LEVY-JACOBS RALPH M. NURMELA 
CATHERINE ELIZABETH FERRERO DOLORES D. LEWIS GERALD M. OLDHAM 
DELANO FILER ELAINE LEWIS SHIRLEY ANN H. O'MALLEY 
JEANETTE CRAIG FINCANNON MICHAEL A. LINDEN FLORANGEL OSORIO 
BARBARA FELDBERG FIRTELL SHIRLEY M. LINDSAY LINDA PAGODA 
MARVIN HOWARD FIRTELL POLLY LINKER CAROL E. PASSIATORE 
GLORIA E. FITZGERALD RITA ANNE LIPPIS BIRTE PATENAUDE 
CHARLES R. FLORY LINDA W. LONG LOTTIE A. PATRICK 
BRENDA FORD JANET H. LONSBURY VIOLAM. PAZ 
JERRY D. GERALD SHIRLEY LYNN LUCYE WILLIAMS PENN 
PHYLLIS H. GEVERTZ WILLIAM T. LYONS SHIRLEY PEPE 
YVONNE GIBBONS ALE IDA M. MARTIN LOYDAPEREZ 
ALLEN GILBERT ELIZABETH DALE MAY MARY L. PERRET 
BETH ALSWANGER GOPMAN SELMAM. MAY LOUISE B. PERRY 
PATRICIA A. GOULD GLORIA HOLLAND McDANIEL WILLIAM E. PERRY 
EDWARD C. GRAFF ESTELLE JOHNSON McGREW PAUL JAMES PETONICK 
BRENDA J. GRAHAM QUILLY A. McHARDY PATRICIA PHILLIPS 
LIDYA P. GROENE CHRISTINE W. McINTIRE DOLORES S. POWELL 
VIRGINIA M. GRANT LILLIE MAE McINTYRE VIRGINIA PROULX 
MILDRED GUY GWENDOLYN McKAY TERESITA PUNAL 
ETHELYN POITIER HAMILTON JESSIE ALLEN McMILLAN, JR. VERA D. PURCELL 
VIVIAN C. HARVEY DAN KELLEY McPHAIL DEBBYE GLENNETTE RAING 
WILHELMINA G. HARVEY ROSEMARY COLLINS McQUAY KAY CANNON RAY 
JUDITH REGISTER HEEDE ALONZO MATHEW McQUEEN LA VERNE ELIZABETH REAVES 
EDITH S. HELLMAN INEZ H. McRAE ROMA Y. REHFISCH 
MARJORIE HENDON TOMMYMECK KAREN D. RENFROE 
LARRY ROBERT HENDREN SHERRY POLLOCK MELLERSON RONALD R. RHEIN 
ADRILLA HORTON-WALLACE RITA M. MELLICK RUBY J. ROBERSON 
ROBERT LESLIE HOWARD MARILYN MELROSE JAMES A. ROBERTS 
RUBYE K. HUGHES BETTYE J. MELTON FRANCES BRANCH RODGERS 
LILLIAN HUTCHEON KAREN T. MELVIN WILMA MESSER ROGERS 
EDUARDO F. INFANTE POLLY ANN MERCER NORMA B. ROSATI 
CHARLES E. JAUREGUI PATRICIA ANN METCALF SHIRLEY M. ROSS 
ESTELLA G. JINKS INES MILLIN MEVS DEBRA F. ROTSTEIN 
LAURA N. JOHNSON STEVEN LAYNE MEYER MILDRED LYLES RUSSELL 
YOLANDA JOHNSON ASTON D. MILLER MARJORIE C. SANTAYANA 
RUBY L. JOHNSON ELLISON K. MINNIS TANIA AMELIA SANTIBANEZ 
MARGARET ANN JONES BARBARA B. MITCHELL JESUS A. SARMIENTO 
MARILYN A. KAHLE JACQUELINE R. MITCHELL THEODORE SATTERFIELD 
ROBERTC.KELL~THOMAS THOMAS C. MITCHELL JANE C. SCHAGRIN 
THEODORE L. SCHWEIDER 
SUSIE A. SCOTT 
CHARLES SCRUGGS 
PHYLLIS JENSEN SEIPEL 
MARGARET MARY SELLERS 
JUNE GLICKAUF SHACKTER 
ROSEMARIE SHOR 
CLAUDIA]. SMITH 
COZIE W. SMITH 
GILDA G. SMITH 
HOWARD CRAIG SMITH 
LEE ANN SPEER 
JACQUELINE G. SPRAWLS 
HAROLD H. SPROULL 
ELIZABETH S. STAFFORD 
DAVID L. STANLEY 
WILLIAM C. STRICKLAND 
TERRY STROEMER, II 
TEUTON C. STUBBS 
PAULA SUAREZ 
PAUL MARTIN SULICZ 
GAIL M. SULMAN 
JUDITH S. SUMMERS 
GARY L. CORBISIER 
PHILLIP ELLMAN 
BERYL M. SYMONETTE-STRACHAN MARCIA A. WALLEN 
DIANA L. TAUB ALLIE MAE WASHINGTON 
CAROLYN M. TAYLOR KENNETH R. WATKINS 
HARLENE PENNY TAYLOR MARSHALL B. WAYNE 
HAZEL P. TAYLOR MARIE]. WELLS 
JANE MC ALLISTER TEAL MARY P. WHITE 
HARTHULA M. TEEMER ONEIDA ELIZABETH WHITE 
DORETHA POITIER THOMAS MARY WILLHOITE 
NORMAN L. THOMPSON, SR. ALLISON WILLIAMS 
MARIA DOLORES F. TIZOL BRENDA WILLIAMS 
GERALDINE LYNOM TOWNSEND JAMES WILLIAMS 
EVELYN B. TRUE MARJORIE R. WILLIAMS 
STEPHANIE SILVERMAN TURNIPSEED GLENDA M. WILSON 
JOHN D. VAN NESS CELESTE WISEMAN 
ISAURA RAQUEL VIAMONTE MELISSA C. WOLIN 
CARMEN ELENA VIVAS BARBARA RUTH WOOD 
THOMAS F. VOTOLATO EILEEN WOOD 
DELORIS J. WALKER GARY WOOD 
JOYCE WALKER JOHNNY C. WORTHAM, JR. 
JULIA MC GRATH WALKER ROBERT C. WURSTER 
LYNDA W. WALKER NORMA YIM 
NORMAN WALKER GLORIA NORMAN YOUNG 
ROBERT WARREN ZENTZ 
MASTER OF SCIENCE 
HEALTH MANAGEMENT 
Center for the Study of Administration 
Presented by: JOHN CLARKE, Ph.D. 
and MARGARET R. SHEARON, Ed.M 
DEBORAH ANN PEREZ MELL R. SCHACK 
GEORGE W. TROWER, JR. 
MASTER OF SCIENCE 
MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICE 
Center for the Study of Administration 
KEITH A. BIESCHKE 
ERIC S. BISNOW 
JON C. CECIL 
RODNEY SCOTT CONFER 
THOMAS D. FARNSWORTH, JR. 
MARY L. FOGLE 
EARL G. BAUGHMAN 
MARILLYN]. BAUMLER 
MARY T. BAZZICALVPO 
ALBERT]. BEINER 
EVANS F. BELL 
RODGER P. BRADLEY 
WILLIAM BUTLER 
Vl]AY K. CHOWDHARY 
Presented by: JOHN M . CLARKE, Ph.D. 
andMANUELj. CARVAJAL, Ph.D. 
JAMES D. FORTNER 
SALVATORE A. GINTOLI 
BEVERLY]. GRAFF 
MORRIS D. GROOMS 
RAYMOND F. HECKERMAN 
VINCENT M. MELE 
JOHN E. MURREN 
JEANNE THUR PALASKE 
CHRISTINE CURRY TAYLOR 
JOHN H. TIGHE 
STEPHEN E. VAZCI 
PHILLIP L. WHITE 
CHARLOTTE STOCKDALE YATES 
MASTER OF SCIENCE 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Center for the Study of Administration 
Presented by JOHN CLARKE, Ph.D. 
and MARGARET R. SHEARON, Ed.M. 
JOAN ]. LAWLER 
MARY ANNE MANN 
JUNE C. McCLELLAN 
ANN MARIE McKERNS 
ROBERT E. McKILLOP 
ESTER L. McKINLEY 
IDA A. MICHELS 
GLORIA L. DAHLSTROM-MORALES 
PATRICIA M. ESPINOSA 
JOHN S. MELCHER 
WILLIAM M. MIL~ER 
LYNN MORGAN 
DON RICHARDSO N 
DONALD L. RUTLEDGE 
LOUISE D. RUTLEDGE 
WAYNE H. SAXON 
WILLIAM E. SCARBROUGH 
SUSAN SCHWARTZ 
RICHARD A. SCIULLO 
JAMES W. SEUFFERT 
EDWARD SMITH 
HARRY C. SMITH 
PENNY R. FELBER 
SHARON G. FOWLER 
GREGORY]. GABERT 
GONZALO GALLEGOS 
ANNIE M. GARRETSON 
JACQUELINE M. GIBBS 
HELEN F. GRAHAM 
JOAN M. HAWKINS 
USHAHEBBAR 
MARY HENRY 
WILLIW HICKS JR. 
WILLIAM H. KOHN 
SANFORD B. MORTON JR. 
SHAHROOZ NAMAZI 
DAVID]. NIEDZIALEK 
KATHRYN NOVITSKY 
BARRY A. PEARL 
MARY]. PESTELLA 
LESLIE PRATT 
JOYCE A. RANAGE 
SAMUEL E. RANEY JR. 
MARILYN RAUDAT 
HARRIET S. RAYNER 
BETTY L. RENICK 
MARK L. SMITH 
MARVIN ST. JOHN 
MICHAEL A. STEVENS 
THOMAS M. TERPKO 
MARY ANN TOWNE 
NANCY G. VARNER 
RONALD A. VENT 
SHIRLEY A. WADE 
MARK H. WALTER 
DOROTHY WARD 
GEORGIA L. WILLIAMS 
STUART S. WYLLIE 
ANTHONY F. AMOIA 
LEROY CHRIS ANACLERIO 
SHIRLEY M. ANDERSON 
JOHN D. ANDREW 
LINDA KAY ASKOWITZ 
JOSEPH C. ATTWOOD 
EARL B. BAKER 
DONALD]. BARRETT 
MARSHALL]. BARRETT 
ANNA M. BAUGH 
CHARLES JOHN BAY 
RICHARD F. BETTKER 
ARTURO]. BLANCO 
GEORGE A. BORGHI 
ALWIN T. BOTHWELL 
ROBERT W. BRAY 
CARLTON BRYANT 
JOSEPH R. BUNCE, JR. 
CHARLES P. BUNN 
CHRISTOPHER BUTTERMORE 
WILLIAM M. CALLANAN 
PANA CHURPET 
CARMELA K. CLIFTON 
LOWELL WAYNE COFFIN 
PETER N. CORSO 
GERALD WAYNE CRAIG 
MICHAEL]. CRAW 
MILTON M. CRUMp, JR. 
ROBERT CULVER 
STEPHEN DIDUCH 
STANLEY R. DOSS 
IRA M. DIGGS III 
DAVID L. ERICKS 
WILLIE T. EVANS 
DAVID M. FIELD 
FRANK S. C. FILIBERTO 
STEVEN E. FIRESTONE 
MASTER OF SCIENCE 
CRIMINAL JUSTICE 
Center for the Study of Administration 
Presented by: JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
and DAVID W BRITT, Ph.D. 
ROY T. GELBER 
DAVID W. GENTCHER 
DEBBIE L. GETZ 
KATHLEEN H. GIBLIN 
STEPHEN M. GORMAN 
ROBERT L. GREN 
RICHARD D. GUNTHER 
CHARLESE.GUTH 
HARRY F. GWYNNE 
MARILYN H. HECK 
RAY HENDERSON 
TERRY HENSLEY 
PAUL INDELICATO 
JAMES W. KING, JR. 
MARGARET F. KOVACS 
CHESTER F. KOWALSKI 
ALAN R. LAMARCHE 
DONNA G. LANCASTER 
MARY B. LAUCIUS 
ROBERT H. LEE 
THEODORE F. LITSCHAUER 
JOHNW. LONG 
ALLEN ANDREW MAC DONALD 
JAMES A. MACKEY, JR. 
DARRELL W. MANNING 
WILLIAM E. MARSHALL 
LEON C. MATHIEU 
CHARLESA.MATTHEWS 
RICHARD J. McCARTHY 
RICHARD S. McMONAGLE 
LAUREL M. MILLER 
HORACE A. MOODY 
JOHN A. MOONEYHAM 
GARY R. O'CONNOR 
ROBERT D. ONORATO 
RICHARD ORTIZ, JR. 
ROBERT PARCELLS 
JOYCE A. PAYNE 
PETER A. PETRACCO 
DENNIS WAYNE POLLOCK 
CAROL A. PRICE 
LOYD N. RAWLS 
STEPHAN RICKER 
SALVADOR A. RIVAS, JR. 
GEORGE E. ROSENBERGER, JR. 
LEO]. ROSSITER 
JAMES B. SANDEL 
WADE]. SANDERS 
GLENE. SAPP 
ANTHONY L. SCHMIEG, SR. 
ROGER S. SCURLOCK 
RONALD W. SHEAROUSE 
EDWARD K. SLAVIN 
GEORGE D. SMITH 
ROBERT M. SOLOMON, JR. 
GARY S. SPECTOR 
FRANK A. SYPNIEWSKI 
ROYALL P. TERRY JR. 
DONALD W. THOMAS 
DWIGHT THOMAS 
MICHAEL K. THOMPSON 
WILLIAM F. TREMER 
JOSEPH RAYMOND TYRRELL, JR. 
CAROLANNE VERDIGI 
BRUCE C. WAGAR 
HERBERT A. WALDRON 
RAY V. WAYMIRE 
ROBERT EDWARD WEIMER, JR. 
LAWRENCE G. WESSLING 
ROBERT WILSON 
JAMES E. WITT 
DOUGLAS WRIGHT 
MARTIN]. WRIGHT 
LEON WRIGHT, SR. 
CARLTON H. ACKER 
HOBART C. ADAMS 
KEN ALMOND 
MANIE MARIE ALVAREZ 
JORGE AMAYA 
HYACINTH A. ANAGBOGU 
LILLIAM ARAMOONIE 
BEHZAD AZADI 
SEYED BAGHERI 
MICHAEL K. BALDWIN 
GAYNOR]. BARIT 
MARLENE]. BARNES 
DARRYL BARTLETT 
OSCAR M. BERMUDEZ 
COLIN F. BLADES 
PHILIP BLAKE 
LOVETTE E. BRANGMAN 
BRUCE BRIEDLANDER 
ELAINE G. BRUCE 
JACKIE R. BUCKNER 
RUSSEL F. BURR 
JUAN CAMPOS 
JAMES M. COLE 
WALTER COOK 
SAMUEL W. COVERT 
JEFFREY W. CRAIG 
GERARDAS M. DAUGALIS 
NICHOLAS]. DEMOS 
PETER T. DI PAOLO 
REZA DJALILVAND 
THEODORE EISEN 
LEON FLEMEMBAUM 
VIRGINIA L. FOSTER 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by: JOHN CLARKE, Ph.D. 
and MARGARET R. SHEARON, Ed.M. 
JOHN D. GENTILE 
ROBERT GIACOMETTE 
ALI R. GODAZANDEH 
RONALD L. GRIFFEY 
GERALDC.GRUENBAUM 
MOHAMMAD R. N. HAGHIGHAT 
ALEXANDER F. HAINES 
BARRY HANSON 
STEVEN HELIN 
IRA M. HERSCHBEIN 
AMIR HESHMATI 
MILDRED HILL 
KHINHLA 
LEON JACOBS 
WILLIAM F. JAMES, JR. 
ALI A. KASHANI 
BEVERLY]. KEYSER 
DELMAR KITTENDORF 
STEPHEN KRAUSS 
DAVID C. KRESGE 
ATANLEY KULVER 
EDWARD F. KUNZWELILER JR. 
JERALD C. LAND KAMMER 
KRISTEN D. LAND KAMMER 
THOMAS R. LEGACY 
DAVID D. LONSDALE 
MARION LONSDALE 
LESLIE LYNCH 
ANN C. MacPHERSON 
RICHARD A. MATTA 
JOHN W. McCALL 
HAROLD McCOY 
MICHAEL L. McKENZIE 
JOSEPH T. NATOLI 
GERARD A. NICHOLSON 
ROBERT L. NIEMANN 
MARK NORRIS 
ERNEST PAGE 
ROBERT T. PARKS 
DAVID M. PARMET 
PHILIP PEARLMAN 
ZOHRA M. PERRY 
JOSEPH S. PETRUZZELLI 
DAVID G. PROCTOR 
JOHN]. RAFFETY, JR. 
JOSEPH REGA, JR. 
LOUISE D. ROBERTSON 
NEA ROBINSON 
MARSHA F. ROLLISON 
SOMKUAN SATYAPORNPISUT 
RONALD L. SCHEIDERER 
ROBERT T. SCHLAUDECKER 
ANNA SERGINGTON 
KENNETH H. SMITH 
STANLEY L. SMITH 
MICHAEL P. STAPLETON 
SCOTT R. STEWART 
SUSAN A. STOKES 
CHRISTINE E. STURTZ 
SHAROOZ TAHERI 
DAVID L. THOMAS 
ROBERT L. TOLER 
RALPH TROLLINGER, JR. 
ROBERT M. VANNINI 
DAVID STEVEN VASALLE 
CLYDE W. WILKES, JR. 
BRUCE D. FRIEDLANDER RICHARD R. McNALLY ROBERT L. WOLF 
LOUIS FRIEDMAN ALIREZA MONTAZER CHERYL YAEGER 
DENNIS F. MORGAN 
NEIL E. BENNETT 
RICHARD A. BERNSTEIN 
HARVEY BIRNBAUM 
HORACE C. BOUCHELION 
PAUL M. COMEAU 
CHARLOTTE E. DECKER 
JOHN P. DIGITS, JR. 
ARKANSAS DOYLE 
AUGUST V. ELLIS 
CAROL A FAIN 
DONALD M. FISHER 
HARRY]. FORD 
MURRAY FULLMAN 
STANLEY D. GONTARZ 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Center for the Study of Administration 
Presented by: JOHN M. CLARKE, Ph.D. 
and DAVID W BRITT, Ph.D. 
D. LEW GOODRICK 
MILLERGRAF 
WILLIAM A. HALLER 
ROLF H. HAUSCHILDT 
PAMELA DORMANY HEUER 
JOSEPH R. IPPOLITO 
PAUL IRIZARRY 
GREY R. JEWETT 
DONALD E. JONES 
LA VERNE JONES 
HABIB M. LATIRI 
REUBEN LEV 
EVANGELOS LOGOTHETIS 
JOHN F. MAGOOLAGHAN 
JOSEPH]. MASTROMONICO 
BARBARA LEE McGINLEY 
LOUIS D. PERELLA 
HENRY R. RAZZABONI 
DOLPH SANTELLO 
JAMES R. SCHRECKENGAST 
GRANT C. SHUMWAY 
JEANNE A. SLOAN 
JOHN W. STOUT 
LILLIAN REGISTER SWANSON 
FREDERIC]. THOMAS 
GEORGE]. TOTH, JR. 
EMILY S. WAXBWERG 
CAROL B. WILLIS 
ROBIN PAMELA ABRAMSON 
Community Services 
EDDIE N. ACOSTA, JR. 
Criminal Justice 
WILLIAM D. ADAMS 
Criminal Justice 
ELAINE ADLER 
Public Communications 
PATRICIA ALDRIDGE 
Elementary Education 
SAUD M. ALMUHAIDIB 
Computer Science 
SANDRA H. ALTERIZIO 
Criminal Justice 
ARMANDA C. ALVAREZ 
Elementary Education 
CAROL A. ANDRES 
Management 
JAMES F. ANDRES 
Criminal Justice 
BEVERLY TAPPEN ANGELOTT 
Community Mental Health 
ANTHONY PHILIP ARCURI 
Criminal Justice 
LOLA M. AYTON-ROWE 
Elementary Education 
ALLEN]. BALDWIN, JR. 
Management 
CHARLES S. BARKER III 
Management 
FAITH D. BARWICK 
Psychology 
JACK GILBERT BAUM 
Secondary Education 
KEVIN D. BAXTER 
Elementary Education 
NEIL BEBBINGTON 
Accounting 
JANET E. BELL 
Elementary Education 
ANTHONY BELLIA 
Management 
JESUS BENCOMO 
Criminal Justice 
HELEN RESNICK BERG 
Psychology 
BACHELOR OF SCIENCE 
N ova College 
Presented by: PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
BRUCE BERNSTEIN 
Finance 
JOSEPH M. BERNARDO 
Psychology 
ROBERT BIRCH 
Computer Science 
CRAIG EUGENE BOATWRIGHT 
Criminal Justice 
JO ANNE BOWERS 
Elementary Education 
BARBARA R. BRAGG 
Finance 
FRANK O. BRASS, JR. 
Criminal Justice 
JOHN H. BRAYNON 
Criminal Justice 
GEORGE ALLEN BRENNAN, JR. 
Criminal Justice 
GERALDINE A. BRENT 
Management 
ANNA McCONICO BREWER 
Elementary Education 
DAVID A. BROWN 
Criminal Justice 
CAROLYN H. BRUMM 
Elementary Education 
KIMBUI 
Computer Science 
ANGUS H. BUTLER 
Criminal Justice 
JOER. BYRD 
Psychology 
EMILO CABRERA, JR. 
Criminal Justice 
JOHN CALABRO 
Criminal Justice 
SHARON G. CALDWELL 
Criminal Justice 
ALYCE MARIE CAMPBELL 
Management 
PATRICIA JOANNE CAPONE 
Criminal Justice 
WAYNE A. CARLSON 
Management 
KEVIN M. CARROLL 
Accounting 
FRANCES M. CHIODO 
Psychology 
MARIA CHRISTOPHEL 
Management 
VALITA CHROSTOWSKI 
Elementary Education 
JUNE M. CIASULLI 
Elementary Education 
KATIE M. COLES 
Elementary Education 
JOHN M. COLLINS 
Criminal Justice 
JOHNNYE COLLINS 
Elementary Education 
ADAM COLUCCI 
Psychology 
SALLYANNE T. COS 
Criminal Justice 
PRISCILLA CONNER COURTNEY 
Elementary Education 
HERBERT EDWARD COX, JR. 
Elementary Education 
NATHANIEL PHILLIP DANIELS 
Community Services 
BETTY JEAN DAVIS 
Elementary Education 
RICHARD DEES 
Criminal Justice 
THOMAS M. DETTMAN 
Criminal Justice 
DONALD C. DIEHL 
Criminal Justice 
WILLIAM C. DILKS, JR. 
Accounting 
MELVON T. DILLARD 
Accounting 
ANNIE DENNISON DISMUKE 
Elementary Education 
BETSY K. DOBRICK 
Community Mental Health 
LAWRENCE H. DRAYTON 
Criminal Justice 
GLENN RICHARD DRURY 
Management 
LOUISE BEALE DRURY 
Management 
WALLACE M. DUFFY JACK C. GORDON CHARLES C. HEMP 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice 
FREDA H. EBINGER HARRIS GORTLER JOSE HERRERA 
Community Services Political Science Criminal Justice 
ANITA O. EPHRAM FRANK W. GOTTFRIED MINDY BETH HERSHER 
Elementary Education Criminal Justice Marketing 
MIGNON H. ERIXON ROHAN BEAR GRANOFF ARTHUR P. HILL 
Criminal Justice Elementary Education Criminal Justice 
MAHVASH FALLAHI THEODORE LESLIE GRIGGS MARY ALYCE HILL 
Computer Science Criminal Justice Elementary Education 
TADJI FALLAHI ALBERTO GUERRA TERESA A. HJELMEIR 
Computer Science Advertising Elementary Education 
MARC FARDELLA COLLEEN M. GULLA RENEE LACROIX HOGAN 
Computer Science Elementary Educaton Psychology 
ROBERT ALAN FELD LOTTIE G. GUNN SANDRA HOGENMILLER 
Marketing Elementary Education Elementary Education 
JORGE FERNANDEZ CATHY LYNN GUYER DIONNE M. HOLLAND 
Criminal Justice Community Services Criminal Justice 
RALPH ANGEL FERNANDEZ LOIS HAASE SEREETTA MICHELLE HORTON 
Criminal Justice Management Elementary Education 
THOMAS L. FINGER JEFFREY R. HACKLING SHIRLEY ANN HOUSTON 
Computer Science Computer Science Elementary Education 
DONALD JOSEPH FRANCIS VIRGINIA M. HAGERTY BETTY HURST 
Criminal Justice Psychology Elementary Education 
JACK CLINTON FRAZIER BERHANE GHERMAI HAGOS RAY HURTADO 
Criminal Justice Sociology Accounting 
ANNA DEKONTY FREDERICK GERALDINE HAHN EDFORD KENNETH HYATT 
Community Services Community Mental Health Criminal Justice 
IDA L. FULTON NANCY GILL HAINES ALI REZA IZADI 
Elementary Education Psychology Management 
MARION BERG GABRIEL HIROKO SUZUKI HALL VIRGINIA L. JACKSON 
Community Services Accounting Elementary Education 
LUCINDA L. GALLAGHER MALVINA E. HAMMETT CAROLYN C. JAMES 
Accounting Elementary Education Elementary Education 
DAVIDA S. GALLIN SUE ANN F. HANSEN MARVA SHELTON JENKINS 
Criminal Justice Accounting Elementary Education 
ANTHONY J; GARCIA HARLEE S. HARN BOBBY R. JOHNSON 
Criminal Justice Criminal Justice Criminal Justice 
PAMELA H. GARDNER M. JACQUELYN HARRELSON CHARLIE W. JOHNSON, JR. 
Criminal Justice Accounting Criminal Justice 
MARLENE T. GElS MOUNIR F. HASSOUN DEBORAH JOHNSON 
Management Marketing Elementary Education 
MINDY B. GLICKER BOBBIE K. HAXTON ALYCE JONES 
Management Elementary Education Accounting 
JOSEPH ERNEST GOGINS JEAN T. HEATON VERA JOY 
Criminal Justice Community Services Elementary Education 
ANITA GOLDMAN RONALD HEDRICK KHAQAN KARAM AT 
Psychology Accounting Accounting 
ROBERT GOODELL MARY ANNE T. HELLER ROBERT MICHAEL KATZ 
Criminal Justice Community Services Criminal Justice 
MARILYN GOPEN MARILYN R. HELM GERALD THOMAS KEMP 
Elementary Education Elementary Education Criminal Justice 
ETHEL WINIFRED KNIGHTON 
Elementary Education 
GLEN]. KOCH 
Management 
DAINA L. LA FOND 
Elementary Education 
DICK KURIMA 
Computer Science 
RUSSELL LAMB 
Accounting 
DORIS LA MELLE 
Community Services 
CARROLL T. LANG 
Sociology 
HOMER W. LANIER 
Criminal Justice 
CAROLE RUTH LARSON 
Elementary Education 
CAROL B. LAZARUS 
Community Mental Health 
CHUCKH. LEE 
Accounting 
HEATHER LEMAY 
Psychology 
ROBERT M. LENNON II 
Psychology 
ARTHUR E. LEONARD, JR. 
Criminal Justice 
TERRY E. LEONARD 
Criminal Justice 
LINDA S. LIPNER 
Criminal Justice 
DENNIS M. LIPTROT 
Secondary Education 
BARBARA KIMBALL LLOYD 
Community Services 
LINDA REYNOLDS LOPEZ 
Secondary Education 
ELIZABETH LOUIS 
Computer Technology 
KENNETH LUCASH 
Computer Science 
FAYE T. MADIGAN 
Accounting 
JOHNMAINA 
Management 
GARY THOMAS MALCOLM 
Criminal Justice 
EDITH MANN 
Elementary Education 
MARIA P. MARCOUX 
Criminal Justice 
RAUL MARTINEZ 
Criminal Justice 
DANIEL R. MASCHARI 
Marketing 
JUDITH MASCHING 
Community Services 
DAVID A. MASSIMO 
Criminal Justice 
MARY LU COONS MATCHEN 
Elementary Education 
WILLIAM A. MATTINGLY 
Criminal Justice 
MARILYN SAM McCREE 
Elementary Education 
SCOTT W. McDANIEL 
Criminal Justice 
RANDALL D. McGEE 
Criminal Justice 
JAMES McNALLY 
Public Communications 
ALETHEA McNEAL 
Elementary Education 
NANCY V. McNEAL 
Elementary Education 
ZINA A. McNEAL 
Criminal Justice 
SHERI M. MEISEL 
Elementary Education 
DENNIS MELLO 
Computer Science 
BARBARA F. METZ 
Psychology 
PAULINE MORRIS MIER 
Psychology 
JEANNE C. MILLER 
Management 
TERESA LOUISE MILTON 
Elementary Education 
PHILLIP]. MOAN 
Criminal Justice 
ERIC MOMAH 
Management 
YVONNE MONTGOMERY 
Elementary Education 
LISA MORRIS 
Elementary Education 
RUBY]. MOSELY 
Elementary Education 
LULA E. MOSES 
Elementary Education 
ROBERT MOSSMAN 
Criminal Justice 
KIERAN T. MURPHY 
Community Services 
RONALD P. NESSLER 
Criminal Justice 
RICHARD NESTER 
Criminal Justice 
JOYCE NOCENTO 
Elementary Education 
CARL D. NORRED 
Criminal Justice 
ENRIQUE OLAYA 
Psychology 
GLADYS E. OLIGE 
Sociology 
ROBERT O'NEILL 
Criminal Justice 
CHARLES R. OSGOOD 
Criminal Justice 
SHERRY J. PARK 
Criminal Justice 
BERNARD JOEL PECARO 
Community Services 
SUZANNE PECORARO 
Finance 
DOROTHY PEREZ 
Community Services 
ROBERT T. PERSON, JR. 
Criminal Justice 
LINDA PILCHER 
Elementary Education 
CLEMENTINE B. PITTS 
Elementary Education 
ANN C. PORATH 
Community Services 
WILLIAM PRESSLEY 
Criminal Justice 
PABLO PRIETO III 
Criminal Justice 
ALFORD TED PURDY 
Psychology 
CANDACE LYNN ANDERSON QUINN 
Criminal Justice 
LUTHER JAMES QUINN 
Criminal Justice 
JAMES H. REECK 
Criminal Justice 
E.E. VINCENT REILLY 
Elementary Education 
SUSAN M. REINSTEIN 
Community Mental Health 
RICHARD M. RISEK 
Sociology 
DAVID WALLACE RIVERS ANNE CHARLENE SONN DAVID JOSEPH URBANEK 
Criminal Justice Psychology Accounting 
ALLYNE ROBINSON DEAN A. SORGIE JUAN VINAGERAS 
Elementary Education Criminal Justice Accounting 
FELICIA C. RODRIQUEZ SHIRLEY A. SOUTER EDWARD VISHKOFF 
Elementary Education Elementary Education Psychology 
DOROTHY ROSS LEWIS SPASIANO JOAN MILLIE WHITNEY VOYLES 
Criminal Justice Psychology Criminal Justice 
JOANB. ROSS VIRGINIA R. SPEAR CHARLES D. WALKER 
Psychology Elementary Education Criminal Justice 
EDWARD S. ROTH ROBERT W. SPONG III WILLIE WALKER 
Accounting Management Management 
LOLAM. ROWE LOUIS EDWARD SPRAUVE EDGAR E. WALLACE 
Elementary Education Criminal Justice Management 
RITA LASSETER RUCKS MICHAEL E. SPRINGSTUN RICHARD]. WALSH 
Elementary Education Criminal Justice Public Affairs 
ROBERT SAIER DAVID J. ST. LAURENT KERRELL E. WATTS 
Management Criminal Justice Marketing 
CARL D. SAMPSON LAURENCE G. STANFORD SYLVIA WEISZ 
Criminal Justice Criminal Justice Psychology 
RISHA B. SATOVSKY EVELYN LOWE STEVENS JUDITH W. WHEELER 
Public Communications Elementary Education Criminal Justice 
JIMMY L. SATTERFIELD WILLIAM STRACHAN IV MARY WHITE 
Marketing Criminal Justice Elementary Education 
GERALD A. SAVOY SHIRLEY K. STONE YVONNE MOSLEY WIGGINS 
Finance Community Services Elementary Education 
RAYMOND E. SAXON MARGUERITE A. SULLIVAN GLADYS WILLIAMS 
Criminal Justice Management Elementary Education 
JEFFREY H. SCHULTEN JAMES RUSSELL SWINNEY III JOYCE A. WILLIAMS 
Criminal Justice Criminal Justice Elementary Education 
ANTHONY F. SCIARRONE JOANNE E. SZCZERBINSKI LINDA M. WILLIAMS 
Secondary Education Elementary Education Management 
ATHENA MARIE SEDILLO DAVID]. TAYLOR STEVE C. WILLIAMS 
Criminal Justice Computer Science Criminal Justice 
STEPHEN M. SEEFCHAK ROBERT L. THAGGARD CONSTANCE WILSON 
Criminal Justice Criminal Justice Elementary Education 
LORISESTO CAROLYN S. THOMAS ROY G. WINEBRENNER 
Elementary Education Finance Criminal Justice 
SHAHLA SHABANI RUSSELL M. THOMPSON LAURENCE N. WINKLER 
Management Psychology Elementary Education 
BERNICE O. SHAHRABANI JUDITH E. TUCKER EDNA JOHNSON WOODFOLK 
Criminal Justice Criminal Justice Elementary Education 
RICKISHAIN FRANK TUZZO, JR. MARIO ALONSO YEARWOOD 
Public Communications Criminal Justice Criminal Justice 
CARLEATHER SHEFFIELD CAROLYN HOLGERSON TWOHY ELIZABETH M. YOUNG 
Elementary Education Criminal Justice Community Services 
MARJORIE A. SHORT HENRY B. TWOHY ELIOT ZAREMBY 
Elementary Education Criminal Justice Secondary Education 
CHARLES I. SMITH WALTER P. UHLAR RICHARD BRUCE ZINKY 
Criminal Justice Public Communications Accounting 
CYNTHIA B. SNELL EMMANUEL U. K. IKPAI LOUIS ZORZI 
Elementary Education Computer Science Finance 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
MORRIS BROAD 
W. TINSLEY ELLIS 
JAMES FARQUHAR 
ABRAHAM S. FISCHLER 
GENERAL BRUCE K. HOLLOWAY 
, 
N.A. KARR 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
ROBERT O. BARBER 
Chancellor 
ALEXANDERSCHURE 
Chairman 
MARY R. McCAHILL 
Co-chairman 
N.A. KARR 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
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NOVA UNIVERSITY FACULTY 
Academic Year 1979-1980 
ALEXANDER SCHURE, Chancellor ABRAHAM S. FISCHLER, President 
FACULTY-BEHAVIORAL SCIENCES CENTER 
JOHN M. FLYNN, Director of Behavioral Sciences Center, Professor of Psychology 
ABRAHAM S. FISCHLER, James Donn Professor of Education 
WILLARD L. LEEDS, Professor Emeritus of Education 
RICHARD M. GOLDMAN, Professor of Education 
MICHAEL B. PALMER, Professor of Psychology 
LEO J. REYNA, Professor of Psychology 
MARILYN M. SEGAL, Professor of Psychology 
ANNE F. GOFF, Associate Professor of Psychology 
EARL F. HUGHES, Associate Professor of Psychology 
RICHARD E. JENSEN, Associate Professor of Psychology 
DOlL D. MONTGOMERY, Associate Professor of Psychology 
EDWARD R. SIMCO, Associate Professor of Psychology 
JOSEPH DAVIS, Assistant Professor of Psychology 
LUIS SALCEDO, Assistant Professor of Psychiatry 
FACULTY-OCEAN SCIENCES 
JULIAN P. McCREARY, Acting Director, Associate Professor of Ocean Sciences 
IRVING BROOKS, Associate Professor of Ocean Sciences 
PIJUSH KUNDU, Associate Professor of Ocean Sciences 
MICHAEL SPILLANE, Associate Professor of Ocean Sciences 
PATRICIA BLACKWELDER, Assistant Professor of Ocean Sciences 
RICHARD DODGE, Assistant Professor of Ocean Sciences 
DAVID L. FEIGENBAUM, Assistant Professor of Ocean Sciences 
CHARLES FINKL, Adjunct Professor of Ocean Sciences 
FACULTY-LIFE SCIENCES 
JOEL WARREN, Director of Life Sciences Center, Professor of Biology 
BARBARA B. JACOBS, Associate Professor of Immunology 
JAMES A. KERRIGAN, Associate Professor of Cytology 
ROBERT A. MENZIES, Associate Professor of Biochemistry 
GABRIEL ORTIZ, Associate Professor of Immunology 
DANIEL ROTH, Associate Professor of Pathology 
FREDERICK VARRICCHIO, Associate Professor of Virology 
MIRIAM SACKSTEDER FANSHAW, Instructor of Gnotobiology 
ROBERT J. POPPITI, Adjunct Professor of Pathology 
VINCENT A. SAURINO, Adjunct Professor of Microbiology 
FACULTY-CENTER FOR THE STUDY OF LAW 
OVID C. LEWIS, Dean, Professor of Law 
THOMAS E. BAYNES, JR., Professor of Law 
JAMES]. BROWN, Professor of Law 
LAURANCE M. HYDE, JR., Professor of Law 
KARL KRASTIN, Professor of Law 
DON W. LLEWELLYN, Professor of Law 
ARTHUR V. LYNCH, Professor of Law 
BRUCE S. ROGOW, Professor of Law 
JOSEPH F. SMITH, JR., Professor of Law 
JOEL BERMAN, Associate Professor of Law 
RONALD B. BROWN, Associate Professor of Law 
CHERYL R. EISEN, Associate Professor of Law 
MARC ROHR, Associate Professor of Law 
BEVERLY A. ROWAN, Associate Professor of Law 
MARIANNA S. SMITH, Associate Dean, Associate Professor of Law 
STEVEN]. WISOTSKY, Associate Professor of Law 
MICHAEL M. BURNS, Assistant Professor of Law 
ANTHONY CHASE, Assistant Professor of Law 
PHYLLIS G. COLEMAN, Assistant Professor of Law 
GAYLORD L. DOLD, Assistant Professor of Law 
ELLEN L. HYMAN, Assistant Professor of Law 
VALERIE G. KANOUSE, Assistant Professor of Law 
MICHAEL R. MASINTER, Assistant Professor of Law 
MICHAEL L. RICHMOND, Assistant Professor of Law 
ALLAN M. LERNER, Adjunct Professor of Law 
JON A. SALE, Adjunct Professor of Law 
BENJAMIN WEINTRAUB, Adjunct Professor of Law 
EDWARD N. WINITZ, Adjunct Professor of Law 
GAIL LEVIN RICHMOND, Visiting Assistant Professor of Law 
FACULTY-CENTER FOR SCHOOL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
GERALD E. SROUFE, Director, National Education Professor 
GEORGE W. CONNELLY, Associate in Practicums, National Education Professor 
MURRAY R. HEYERT, Administrative Associate in Practicums, National Education Professor 
JAMES A. JOHNSON, JR., Director of Instruction, National Education Professor 
SAM O. KAYLIN, Director of Practicums, National Education Professor 
JOHANNE PECK, Associate in Practicums, National Education Professor 
JETHRO W. TOOMER, Adjunct Practicums Reviewer 
FACULTY-CENTER FOR HIGHER EDUCATION 
ROSS E. MORETON, Director of Center for Higher Education, National Education Professor 
GEORGE M. BARTON, Director of Instruction, National Education Professor 
EDGAR B. CALE, Director, Continuing Services, National Education Professor 
EUGENE E. DuBOIS, Director, Institute for Staff Development, National Education Professor 
RICHARD W. PRATT, Information Retrieval Specialist 
LOUIS W. BENDER, MARP Advisor, National Lecturer 
MALCOLM S. KNOWLES, National Lecturer 
JANE E. MATSON, MARP Advisor 
LEWIS B. MAYHEW, National Lecturer 
ARDEN L. PRATT, MARP Advisor, National Lecturer 
JOHN E. ROUECHE, MARP Advisor, National Lecturer 
JAMES L. WATTENBARGER, MARP Advisor, National Lecturer 
FACULTY-CENTER FOR THE STUDY OF ADMINISTRATION 
JOHN M. CLARKE, Director of Center, Professor of Public Administration 
DAVID W. BRITT, Associate Director of Center, Program Manager, Doctorate in Public Administration 
KING CHEEK, JR., Director, Washington Center 
PHYLLIS BRICK, Program Manager, Management and Public Service Program 
MARGARET R. SHEARON, Program Manager, Masters Programs 
MARTIN 1. VEINER, Program Manager, Doctorate in Business Administration 
JANE WHITNEY, Assistant Program Manager, Doctorate in Public Administration 
GEORGE A. GRAHAM, Professor of Public Administration 
THOMAS E. BAYNES, Associate Professor of Law and Public Administration 
MANUEL]. CARVAJAL, Associate Professor of Economics and Public Administration 
NEUMAN POLLACK, Associate Professor for Public and Business Policy 
ROBERT BAER, Assistant Professor of Public Administration 
NATHAN BAILY, Distinguished Visiting Professor of Business Administration and Management 
DeWITT C. ARMSTRONG,AdjunctProfessor 
WARRENS CIKENS, Adjunct Professor 
ALAN L. DEAN, Adjunct Professor 
A. LEE FRITSCHLER, Adjunct Professor 
JOEL D. GOLDHAR, Adjunct Professor 
ERASMUS KLOMAN, Adjunct Professor 
ALBERT A. MAVRINAC, Adjunct Professor 
JAMES M. MITCHELL, Adjunct Professor 
RICHARD SEGGEL, Adjunct Professor 
WAINO SOUJANEN, Adjunct Professor 
JAMES L. SUNDQUIST, Adjunct Professor 
DAVID B. WALKER, Adjunct Professor 
FACULTY-CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION 
RICHARD GOLDMAN, Center Director 
PAULETTE EBBS, Director of Ed. D. Program in Early Childhood 
DAVID S. FLIGHT, Coordinator of Master's Programs 
MURRAY HEYERT, Director of Practicums 
ABBEY MANB URG, Program Assistant, Master's Program for Child Care Administrators 
DAVID MILLMAN, Director of Adjunct Faculty 
AL P. MIZELL, Director of Curriculum Design 
JOHANNE PECK, Director of Master's Program for Child Care Administrators 
MARILYN ROSENBAUM, Director of Student Affairs 
FRANK R. SCHORN, Director of Adjunct Faculty 
MARILYN SEGAL, Professor of Education 
MELVIN H. TENNIS, Senior Editor 
FACULTY-NOVA COLLEGE 
DAVID F. BARONE, Director of Human Sciences 
MARION BELL, Director of the Institute for Retired Professionals 
CHRISTINE BRUNER, Assistant Director, Corporate Division 
ANNA MAE WALSH BURKE, Director, Nova College: Corporate Division 
JOHN P. CICERO, Director of Business 
PHILIP H. DeTURK, Director, Nova College: Career Development Division 
ROBERT A. DINKEL, Program Coordinator for Lifelong Learning 
PATRICK J. DISTASIO, Director of Nova University at Coral Springs 
GARY Z. FEINBERG, Coordinator of Academic Programs in Human Science 
STEPHEN L. GOLDSTEIN, Director of Marketing and Public Relations 
RICHARD L. HILLARD, Coordinator of General Studies 
KEVIN F. KEATING, Program Coordinator at Coral Springs 
ANDREW A. KRUGLANSKI, Coordinator of Academic Programs in Business 
KATHERINE F. LaBELLE, Associate Director of Human Sciences, Director of Education 
NOREEN M. LAHUE, Coordinator of Education Internship 
DEBORAH B. ROBIN, Director of the Lifelong Learning Institute 
NATALIE SMITH, Admissions and Career Guidance Counselor 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in 
the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, 
which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit 
near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be 
worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its 
bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as 
the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The 
length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's 
gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest border belongs to the 
Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree 
pertains. The doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a Bachelor while the Master may have a single chevron, or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities 
-white; commerce and accountancy-drab; economics-copper; education or pedagogy-
light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-pale blue; 
library science-lemon; medicine-green; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, the tassels are moved to the 
left. 

